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Денежный рынок является одной из составных частей финансово-
го рынка. Понятие «денежные рынки» используется для описания 
рынка долговых инструментов со сроком погашения менее одного 
года. Операции с такими продуктами осуществляются между банка-
ми и профессиональными управляющими, но в основном на внебир-
жевом рынке. Частные инвесторы не заинтересованы в этой области. 
На данном рынке действуют четыре основных инструмента: казна-
чейские векселя, коммерческие бумаги, депозитные сертификаты и 
переводные векселя. 
Основные участники денежных рынков: правительство (Централь-
ный банк), местные или федеральные правительственные организа-
ции, банки и другие финансовые институты, а также компании имею-
щие потребность в краткосрочных займах. Также участниками явля-
ются брокеры, которые являются посредниками, организующими 
сделки на денежных рынках. Данные организации могут быть как ин-
весторами, покупающими инструменты денежного рынка, так и за-
ёмщиками, выпускающими инструменты денежного рынка. 
Основными тенденциями развития мирового финансового рынка 
являются в первую очередь глобализация, интернационализация, 
рост международной конкуренции, институционализация, интегра-
ция, информатизация и концентрация мировых рынков. 
  
